Составление в СУБД FoxPro программы заполнения базы данных: учебно-методическое пособие by Костерина Е. А. (Составитель)
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   00/ 1=G ,+G 22. 
   8=/ ,F1 Studenty.dbf    1800/  /-0<  
create  Studenty 
 ,FD / =0  
 
 
 
8/ 2@ 0?- ,D /, +,D = 8-- +1 28F< 
2/E1 G, 202/ 8-+- 2@. 
 -D9 =1@9 ! FoxPro 21 180-@ 1D ,FD 
201@ ==1 821. 
=/ -  =21 F-. 
 
   '-01/ ,F 2 0 10- /-0< 
index  on  kod_stud  tag  kod_stud 
8/ ,D /-0D ,0 180- 1- 
/-01- < Studenty.cdx   1 /  kod_stud. 
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  '-01/ ,F 2 / 10- /-0< 
index  on  fam_stud  tag  fam_stud 
 1-D< /-01-D< < ,FD ,0 0,=-  
fam_stud. 
-+-, - ,@8-, +,D 2  1=1=GE<  -8D=1 
0-=, - 0-=D -8=-@ = / 1+ 021/D  0,-D = 
128=-. 
 
  8=/ ,F2  Diszipliny.dbf    1800/  /-0< 
create  Diszipliny 
' =D2-- < /-0D 180--@ -  2 /+-G 
12?--@ = ,+< ,1  ,F Studenty.dbf    1-D< 
/-01-D< < ,0 8DD,  = ,1  ,0 2/E- =-= 
180=/@ ,F Diszipliny.dbf.   1 / =0 
 
 
 
' forma_obuc /? 2-/ 8-+-@: 0-, =+, 8. T/ 
20@G1@ 2  8/ 2@. 
 
  '-01/ ,F 2 0 01F2-D /-0< 
index  on  kod_disz  tag  kod_disz 
8/ ,D /-0D ,0 180- 1- 
/-01- < Diszipliny.cdx  1 /  kod_disz. 
 
  '-01/ ,F 2 -8=-G 01F2-D /-0< 
index  on  nazv_disz  tag  nazv_disz 
 1-D< /-01-D< < ,FD ,0 0,=-  
nazv_disz. 
 
  8=/ ,F3 Resultaty_po_Disziplinam.dbf   1800/  
/-0< 
create  Resultaty_po_Disziplinam 
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 false (.F., 10- - 21E 8-@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G,/ 1+ ,  F +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 0= ,1@1= 20@G 2  
8/ 2@ itog. 
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 2// 128G1@ 10GE 2/--D: 
/@ 
2/--< '@1-- 
n D,--D< -/ 0<1=@ (0,=-, ,-=-, 0- 821) 
m /, 1=1=GE< ,F, = < -?- 28=1 8/--@ 
k 1281@ 0@ -F 8-+-@ 2=+- G+ 2 0,=- 821< = ,FD 1  2 
ks D,-- 8-+- 2@ «0 10-» = 2F09 0@ ,FD 3 
kd D,-- 8-+- 2@ «0 01F2-D» = 2F09 0@ ,FD 3 
nr / =D,--< 821 = 2F0 ,-=-@ ,FD 3 
nn /, 1=1=GE< +1 821, =D,--< 0@ ,-=-@ = ,F 3 
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* 	
	  
close database 
set talk off 
 
*	
    
do while .T. 
 clear 
  
 @ 5,1 say '  !"#' 
 n=-1 
 do while (n<1).or.(n>4) 
  @ 6,10 say '1: /01#23 415"' 
  @ 7,10 say '2: 830#23 415"' 
  @ 8,10 say '3: ; 123 415"' 
  @ 9,10 say '4: =0 ' 
  @ 10,10 get n 
  read 
 enddo 
 if n=4 
  return 
 endif  
  m=-1 
 @ 12,1 say ' 12AB' 
 do while (m<1).or.(m>3) 
  @ 13,10 say '1 - C3D0E1AF 0 "B 31=' 
  @ 14,10 say '2 - C3D0E1AF 0 BG3='+; 
                          ' "A5231=' 
  @ 15,10 say '3 - C3D0E1AF 0 50=0J 3'+; 
                          'BG3=  "A523 "B 31E' 
  @ 16,10 get m 
  read 
 enddo 
*	 	,    
* 	,    
 do case 
  case n=1 
   do AddRecord 
  case n=2 
   do UpdateRecord 
  case n=3 
   do DeleteRecord 
 endcase 
enddo 
return 
* 	 	
	  
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* 	 
    	 
Procedure AddRecord 
 do case 
  case m=1 
   do AddRecord_Stud 
  case m=2 
   do AddRecord_Disz 
  case m=3 
   do AddRecord_StudDisz 
 endcase 
return 
 
* 	 
    	 
Procedure UpdateRecord 
 do case 
  case m=1 
   do UpdateRecord_Stud 
  case m=2 
   do UpdateRecord_Disz 
  case m=3 
   do UpdateRecord_StudDisz 
 endcase 
return 
 
* 	 
    	 
Procedure DeleteRecord 
 do case 
  case m=1 
   do DeleteRecord_Stud 
  case m=2 
   do DeleteRecord_Disz 
  case m=3 
   do DeleteRecord_StudDisz 
 endcase 
return 
 
*	 
   	 Studenty 
Procedure AddRecord_Stud 
 clear 
 use Studenty order tag fam_stud 
 browse nodelete noedit title '/01#23 415"! '+; 
                 'Ctrl+Y). =0  " "0=133E(Ctrl+W)'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
 9 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55' :V=(gruppa>0); 
          :E='X0E YB55  A20 '+; 
                                 '5020J2]30 G"20',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' :R 
 set order to 
 calc max(kod_stud) to k 
 go top 
 do while not eof() 
  if kod_stud=0 
            if (fam_stud=' ').or.(imia_stud=' '); 
                        .or.(otch_stud=' ').or.(gruppa=0) 
    delete 
   else 
    k=k+1 
    repl kod_stud with k 
   endif 
  endif 
  skip 
 enddo 
 pack 
 set order to fam_stud 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' 
 close database 
return 
 
*	 
   	 Studenty 
Procedure UpdateRecord_Stud 
 clear 
 use Studenty order tag fam_stud 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' 415"]  2F  1a0#13F. '+; 
                  ' 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' 
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 @ 5,1 say '` 1a0#1]?' get otvet default 'N'; 
                                        function '@M Y,N' 
 @ 6,1 say '0 0#1 - a21#b1 "502" '  
 read 
 if otvet='Y' 
  k=kod_stud 
  set filter to kod_stud=k 
  browse noappend nodelete; 
   title '` 1a0#13 415". =0  " '+; 
                                  '"0=133E (Ctrl+W)'; 
   fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55' :V=(gruppa>0); 
             :E='X0E YB55  A20 '+; 
                                  '5020J2]30 G"20',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' :R 
  set filter to 
 endif 
 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' 
 set order to  
 close database  
return 
 
*	 
   	 Studenty 
Procedure DeleteRecord_Stud 
 clear 
 use Studenty order tag fam_stud 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' 0 3B 415"]  2F B 123F 4 '+; 
         '12A ( 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' 
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 @ 5,1 say '; 12]?' get otvet default 'N'; 
                                   function '@M Y,N' 
 @ 6,1 say '0 0#1 - a21#b1 "502" ' 
 read 
 if otvet='Y' 
  select b 
  use Resultaty_po_disziplinam  
  locate for kod_stud=a.kod_stud 
  if found() 
   @ 6,1 say '133Bh 415"] B 12]'+; 
                  '32]4F. 831 "502]4B"F # 12A '+; 
                   'Resultaty_po_disziplinam.' 
   wait 'X1JE 2hBh a21#bB  2F 50"E01'+; 
                  ' 12A  #04#11 # 0"30#30 E3h.' 
  else 
   select a 
   delete 
   pack 
  endif 
 endif 
 select a 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' 
 set order to 
 close database 
return 
 
*	 
   	 Diszipliny 
Procedure AddRecord_Disz 
 clear 
 use Diszipliny order tag nazv_disz 
 browse nodelete noedit title '/01#23 415"! '+; 
                '(Ctrl+Y). =0  " "0=133E(Ctrl+W)'; 
  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
  forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
  kod_disz :H='^0   "A523' :R 
 set order to 
 calc max(kod_disz) to k 
 go top 
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 do while not eof() 
  if kod_disz=0 
   if (nazv_disz=' ').or.(forma_obuc=' ') 
    delete 
   else 
    k=k+1 
    repl kod_disz with k 
   endif 
  endif 
  skip 
 enddo 
 pack 
 set order to nazv_disz 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
  forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
  kod_disz :H='^0   "A523' 
 close database 
return 
 
*	 
   	 Diszipliny 
Procedure UpdateRecord_Disz 
 clear 
 use Diszipliny order tag nazv_disz 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' 415"]  2F  1a0#13F '+; 
               '( 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
          forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
    kod_disz :H='^0   "A523' 
 @ 5,1 say '` 1a0#1]?' get otvet default 'N'; 
                                        function '@M Y,N' 
 @ 6,1 say '0 0#1 - a21#b1 "502" '  
 read 
 if otvet='Y' 
  k=kod_disz 
  set filter to kod_disz=k 
  browse noappend nodelete; 
    title '` 1a0#13 415". =0  " '+; 
                                '"0=133E (Ctrl+W)'; 
   fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
   forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
   kod_disz :H='^0   "A523' :R 
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  set filter to 
 
 endif 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
  forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
  kod_disz :H='^0   "A523' 
 set order to  
 close database  
return 
 
*	 
   	 Diszipliny 
Procedure DeleteRecord_Disz 
 clear 
 use Diszipliny order tag nazv_disz 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' 0 3B 415"]  2F B 123F 4 '+; 
         '12A ( 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
  forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
  kod_disz :H='^0   "A523' 
 @ 5,1 say '; 12]?' get otvet default 'N'; 
                                   function '@M Y,N' 
 @ 6,1 say '0 0#1 - a21#b1 "502" ' 
 read 
 if otvet='Y' 
  select b 
  use Resultaty_po_disziplinam  
  locate for kod_disz=a.kod_disz 
  if found() 
   @ 6,1 say '133Bh 415"] B 12]'+; 
                   '32]4F. 831 "502]4B"F # 12A'+; 
                   ' Resultaty_po_disziplinam.' 
   wait 'X1JE 2hBh a21#bB  2F 50"E01'+; 
                  ' 12A  #04#11 # 0"30#30 E3h.' 
  else 
   select a 
   delete 
   pack 
  endif 
 endif 
 select a 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
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  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
  forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
  kod_disz :H='^0   "A523' 
 set order to 
 close database 
return 
 
*	 
   	 
*Resultaty_po_Diszipliman 
Procedure AddRecord_StudDisz 
 clear 
 use Studenty order tag fam_stud 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' "B 31 '+; 
               '( 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      imia_stud :H='CEF "B 31',; 
      otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
      gruppa :H='X0E YB55',; 
      kod_stud :H='^0  "B 31' 
 ks=kod_stud       
 select b 
 use Diszipliny order tag nazv_disz 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' BG3Bh  "A523B '+; 
               '( 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
  forma_obuc :H='W0E1 0BG3F ( 3, #G, 040)',; 
  kod_disz :H='^0   "A523' 
 kd=kod_disz  
 select c 
 use Resultaty_po_disziplinam 
    locate for (kod_stud=ks).and.(kod_disz=kd) 
 if found() 
     @ 6,1 say 'i1a1F 415"] BJ "].'+; 
                  'j E0J30 030#].' 
  wait 'X1JE 2hBh a21#bB  2F #04#11'+; 
              '# 0"30#30 E3h.' 
  close database 
  return 
 endif 
 go bottom 
 append blank 
 repl kod_stud with ks 
 repl kod_disz with kd 
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 select a 
 set order to kod_stud 
 select b 
 set order to kod_disz 
 select c 
 set relation to kod_stud into a 
 set relation to kod_disz into b additive 
 set filter to (kod_stud=ks).and.(kod_disz=kd) 
 browse noappend nodelete; 
  title '#  3 0"1hkBh 3D0E1Ah. '+; 
               '=0  " "0=133E (Ctrl+W)'; 
  fields kod_stud :H='^0  "B 31' :R,; 
      a.fam_stud :H='W1E2F "B 31' :R,; 
      kod_disz :H='^0   "A523' :R,; 
      b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231' :R,; 
      poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
      itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'; 
                     :V=(itog>=0); 
           :E='C0Y0# 122  A20 '+; 
                        '30A12]30 G"20' 
    if IsBlank(poseshenie).or.IsBlank(itog) 
  delete 
 endif 
 set filter to 
 pack 
 set relation to kod_stud into a 
 set relation to kod_disz into b additive 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
      a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      kod_disz :H='^0   "A523',; 
      b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
      poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
      itog :H='C0Y0# 122 50  "A523' 
 set relation to 
 close database        
return 
 
*	 
   	 
*Resultaty_po_Diszipliman 
Procedure UpdateRecord_StudDisz 
 clear 
 use Studenty order tag kod_stud 
 select b 
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 use Diszipliny order tag kod_disz 
 select c 
 use Resultaty_po_disziplinam 
 set relation to kod_stud into a 
 set relation to kod_disz into b additive 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title ' 415"]  2F 4E33F '+; 
               '( 2 415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
  fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
      a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      kod_disz :H='^0   "A523',; 
      b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
      poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
      itog :H='C0Y0# 122 50  "A523' 
 ks=kod_stud 
 kd=kod_disz 
 nr=recno() 
 set relation to 
 nn=-1 
 @ 5,10 say '  !"#' 
 do while (nn<1).or.(nn>3) 
  @ 6,10 say '1: C4E3] D1E2h "B 31 '+;  
                       '# #1330! 415"' 
  @ 7,10 say '2: C4E3] 314#13  "A523 '+; 
                       '# #1330! 415"' 
  @ 8,10 say '3: C4E3] 50"k3 2 122 '+; 
                       '# #1330! 415"' 
  @ 10,10 get nn 
  read 
 enddo 
 do case 
  case nn=1 
   select a 
   set order to fam_stud 
   browse noappend noedit nodelete; 
    title ' "B 31 ( 2 '+; 
                       '415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
    fields fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
             imia_stud :H='CEF "B 31',; 
             otch_stud :H='8G"#0 "B 31',; 
             gruppa :H='X0E YB55',; 
             kod_stud :H='^0  "B 31' 
   select c 
            locate for (kod_stud=a.kod_stud); 
                        .and.(kod_disz=kd) 
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         if found() 
            @ 12,10 say 'i1a1F 415"] BJ "]. '+; 
                           'j E0J30 030#].' 
          wait 'X1JE 2hBh a21#bB '+; 
                    ' 2F #04#11 # 0"30#30 E3h.' 
         close database  
         return 
         endif  
         go nr   
   repl kod_stud with a.kod_stud 
   select a 
   set order to kod_stud 
   select c 
   set relation to kod_stud into a 
   set relation to kod_disz into b additive 
   browse noappend noedit nodelete; 
    title '`4B2]1'; 
    fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
         a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
         kod_disz :H='^0   "A523',; 
         b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
         poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
         itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'
  
  case nn=2 
   select b 
   set order to nazv_disz 
   browse noappend noedit nodelete; 
   title '  "A523B ( 2 '+; 
                   '415"] Eba0!, 31JE Esc)'; 
   fields nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
          forma_obuc :H='W0E1 0BG3F '+; 
                                  '( 3, #G, 040)',; 
          kod_disz :H='^0   "A523' 
   select c 
            locate for (kod_stud=ks); 
                        .and.(kod_disz=b.kod_disz) 
         if found() 
            @ 12,10 say 'i1a1F 415"] BJ "]. '+; 
                           'j E0J30 030#].' 
          wait 'X1JE 2hBh a21#bB '+; 
                    ' 2F #04#11 # 0"30#30 E3h.' 
         close database 
         return 
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         endif  
         go nr    
   repl kod_disz with b.kod_disz 
   select b 
   set order to kod_disz 
   select c 
   set relation to kod_stud into a 
   set relation to kod_disz into b additive 
   browse noappend noedit nodelete; 
    title '`4B2]1'; 
    fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
         a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
         kod_disz :H='^0   "A523',; 
         b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
         poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
         itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'
  case nn=3 
      set relation to kod_stud into a 
      set relation to kod_disz into b additive 
   set filter to (kod_stud=ks); 
                           .and.(kod_disz=kd) 
   browse noappend nodelete; 
    title '3" 4E33F. '+; 
                       '=0  " "0=133E (Ctrl+W)'; 
    fields kod_stud :H='^0  "B 31' :R,; 
       a.fam_stud :H='W1E2F "B 31' :R,; 
       kod_disz :H='^0   "A523' :R,; 
       b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231' :R,; 
       poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
       itog :H='C0Y0# 122 50  "A523' 
   browse noappend noedit nodelete; 
    title '  415" 50"2  1a0#13F'; 
    fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
         a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
         kod_disz :H='^0   "A523',; 
         b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
         poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
         itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'
   set filter to 
   browse noappend noedit nodelete; 
    title '`4B2]1'; 
    fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
         a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
         kod_disz :H='^0   "A523',; 
         b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
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         poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
         itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'
 endcase 
 set relation to 
 close database 
return 
 
*	 
   	 
*Resultaty_po_Diszipliman 
Procedure DeleteRecord_StudDisz 
 clear 
 use Studenty order tag kod_stud 
 select b 
 use Diszipliny order tag kod_disz 
 select c 
 use Resultaty_po_disziplinam 
 set relation to kod_stud into a 
 set relation to kod_disz into b additive 
 browse noappend noedit; 
    title '8E] 415", a00 "2 B B 12]'+; 
             ' (Ctrl+T). =0  " "0=133E (Ctrl+W)'; 
  fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
      a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      kod_disz :H='^0   "A523',; 
      b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
      poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
      itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'  
 pack 
 set relation to kod_stud into a 
    set relation to kod_disz into b additive 
 browse noappend noedit nodelete; 
  title '`4B2]1'; 
  fields kod_stud :H='^0  "B 31',; 
      a.fam_stud :H='W1E2F "B 31',; 
      kod_disz :H='^0   "A523',; 
      b.nazv_disz :H=';G31F  "A5231',; 
      poseshenie :H='l0"k3 413F!',; 
      itog :H='C0Y0# 122 50  "A523'  
 set relation to 
 close database 
return
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